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‌چکیده
یبدآٍسًَیؼی ووجَد هَرْی ثِ  ونفمذاى یب . آهَصد ّب هی هحمك اص دادُ چیضی اػت وِ حجت یبدآٍسّبی فىَساًِ دس هَسد آى  ،یبدآٍسًَیؼی‌هقدهه:
 ،خَاّذ گزاؿتهٌفی پشٍطُ هحمیمی هأحیش  یه ًْبیی دس ًتیزِرب وِ غفلت دس یبدآٍسًَیؼی  اص آىٍ سٍد  هٌبلؼبت ویفی ثِ ؿوبس هیدس  ای ػوذُ
 .اًزبم ؿذویفی یبدآٍسًَیؼی دس حَصُ پظٍّؾ اثؼبد هختلف ّذف ثشسػی  ایي هٌبلؼِ ثب
ّبی  دس پبیگبُ hcraeser evitatilauQ ٍ gniomeM ،omeMّبی  هٌبلؼِ حبهش ثِ ؿیَُ هشٍسی ٍ ثب رؼتزَی ولیذ ٍاطُ :‌روش
ّبی  همبلِ ٍ وتبة دس هحذٍدُ ػبل 14ٍ هشٍس وتت هشثَى ثِ سٍؽ هحمیك ویفی لبثل دػتشع كَست پزیشفت. حبكل ایي رؼتزَ،  اًلاػبهی
 .ثَد 3102هب  8791
ّبی ػولىشدی سا داؿتِ ثبؿذ.  ّبی هتفبٍت ٍ هغییش دس رْت گیشی ایذُ پظٍّؾ ویفی یه ػفش هىبهلی اػت. پظٍّـگش ثبیذ اًتظبس ؿىل هب:‌یبفته
سػبیت  ّب سا ثب ِ ٍلبیغ ٍ افىبس ٍ هغییشات آىی اػت ویٌذایبدآٍسًَیؼی فش ّب اص ًشیك یبدآٍسًَیؼی لبثل هـخیق ٍ احشگزاسی ّؼتٌذ. ایي هفبٍت
ثشای اًؼىبع ٍ ؿشح ٍ  ثبؿذ هی یبدآٍسًَیؼی ًَػی ثبصاًذیـی. وٌذ حجت هی، ثذٍى ػجه ًَؿتبسی خبف هشهیت صهبًی ٍ ثب هَرِ ثِ دلایل ٍ ؿشایي
ٍ ّب یب ػجبسات هْن  حجت ًمل لَل ،ّب سٍؿي ؿذى، هشهت ًوَدى ٍ گؼتشؽ ایذُ ٍ رْت هؼبًی وذّبی هشثَى ثِ ؿشوت وٌٌذگبى ٍ پظٍّـگش
 .  ؿًَذ هی ثٌذی یبدآٍسّب ثِ اًَاع یبدآٍسّبی وذ، ًظشی ٍ ػولی همؼین .ؿَد ّبی هشثَى ثِ یه هَهَع ًَؿتِ هی ؿٌبػبیی سٍاثي ثیي وذّب ٍ فشهیِ
پظٍّـگشاى هٌبلؼبت ویفی ثب  .ویفی اػت ّبی سٍؽ ّوِ دس پظٍّـی هزشثِ غٌی ؿذى هٌظَس ثِ هؤحشی اثضاس یبدآٍسًَیؼی‌گیزی:‌نتیجه
ٌذ ٍ سٍایی ٍ پبیبیی پظٍّؾ كبدق ثوبً ،آى هَلیذ ؿذُ اػتثؼتش  ّب اص ّب ٍ رْبًی وِ دادُ ثِ دادُهَاًٌذ  داؿتي دیذ ربهغ پیشاهَى یبدآٍسًَیؼی هی
 .خَد سا اسهمب دٌّذ
‌یبدآٍس، یبدآٍسًَیؼی، هحمیك ویفی هب:‌کلید‌واژه
‌
‌
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‌هقدهه
ّب ثِ فشاهَؿی ػشیغ هزبسة ٍ هـبّذات گشایؾ  رّي اًؼبى
ّب دس هلاؽ ثشای رلَگیشی اص ایي اهش، ثِ  داسد. اًؼبى
ثذٍى لبًَى ٍ  یبدداؿت ًىبت هْن ثِ ػجه ٍ سٍؽ خَدؿبى،
پشداصًذ ٍ آى سا دس صهبى دلخَاُ هغییش  لبػذُ خبكی هی
سٍ، دس پظٍّؾ ویفی اص یبدآٍسًَیؼی  اص ایيدٌّذ.  هی
) omeM( بدآٍسّبی). 1ؿَد ( اػتفبدُ هی )gnimoeM(
ّبیی ّؼتٌذ وِ هحمك دس سًٍذ هحمیك ٍ یب ثلافبكلِ  یبدداؿت
ّب  ّبیی دس هَسد دادُ ًَیؼذ هب ایذُ ّب هی آٍسی دادُ پغ اص روغ
ّبی  ) ٍ ثشداؿت2( دّذٍ ًجمبت وذ ؿذُ سا ؿشح ٍ گؼتشؽ 
یبدػپبسی فشدی یب اًلاع  رْت )3(سا ٍ هَكیف ٍهؼیت  خَد
  .)4ذ (ًوبیثِ دیگشاى حجت 
هحمیك ثِ ؿیَُ ویفی ثِ ٍػیلِ هأویذ سٍی اص ػَی دیگش، 
ؿَد. هحمك  هفَْم ایزبد ؿذُ دس ثؼتش (صهیٌِ) هـخق هی
ثِ ػوك دًیبی  ثبیذ ثب ّذف هَػؼِ دادى دسن هـتشن،
ِ ایي ّذف ثِ اػتفبدُ هـبسوت وٌٌذگبى ٍاسد ؿَد. دػتشػی ث
ّبیی اص رولِ یبدآٍسًَیؼی ٍاثؼتِ اػت.  اص هىٌیه
ػبصد هب ثب اًلاػبت دسگیش ؿَد  یبدآٍسًَیؼی هحمك سا لبدس هی
ٍ ثِ ػوك آى ثشػذ وِ دس غیش ایي كَست سػیذى ثِ ػوك 
  هٌلت هـىل اػت.
لبدس اػت ثب هحمیك  یبدآٍسًَیؼیهحمك ویفی اص ًشیك 
ٍ ثِ ًوبیذ ّب اسهجبى لَی ثشلشاس  ب دادُهؼبهل داؿتِ ثبؿذ، ث
حؼبػیت ثبلایی  ،آٍسی ًوَدُ اػت ّبیی وِ روغ هؼبًی دادُ
ػول حجت یبدآٍسّبی فىَساًِ دس  یبدآٍسًَیؼی). 4( ًـبى دّذ
لِ أایي هؼ. آهَصد ّب هی چیضی اػت وِ هحمك اص دادُ هَسد آى
اص  ثؼبصد ٍهبًٌذ آى اػت وِ پظٍّـگش یه پبصل ثذٍى هلَیش 
 . )1ػبصی آى ًوبیذ ( ًشیك لٌؼبت دادُ ؿشٍع ثِ هشهت
یٌذ پظٍّؾ ایبدآٍسًَیؼی یه فؼبلیت هْن دس ًَل فش
اًزبم  ایي وبس ساّش هحمك گشاًذد هئَسی ثبیذ ) وِ 5( اػت
. هبّیت ثؼیبسی اص هحمیمبت ویفی هؼتلضم آى اػت )6ذ (دّ
 وِ هحمك دس اسهجبى ثب هَلؼیت هحمیك، هـبسوت وٌٌذگبى ٍ
 ؛ چشا وِّبی هحت هٌبلؼِ، هَهغ هتفىشاًِ داؿتِ ثبؿذ دادُ
 ٍ ؿَد ٍس هی هحمك دس رْبى هـبسوت وٌٌذگبى غًَِ
آٍسی ٍ  حیش رٌّیبت فشد هحمك ثش روغأثبصاًذیـی، دسن ه
پشداصی  اص صهبى هفَْم). 7( وٌذ هفؼیش اًلاػبت سا هؼْیل هی
هَع هَاًذ ثشای سٍؿي وشدى فىش سٍی هَ یبدآٍس هی، هٌبلؼِ
فشاّن وشدى هىبًیؼوی ثشای ثیبى فشهیبت ٍ  ٍ هحمیك
). 4ثبؿذ (ّبی رٌّی دس حَصُ هحمیك ووه وٌٌذُ  دیذگبُ
  ).8( ای ثشای گضاسؽ هحمیك ّؼتٌذ یبدآٍسّبی هشهت ؿذُ پبیِ
چگًَگی اػتفبدُ  ٍ یبدآٍسًَیؼی هَسد دس هَهیح ٍ ؿشح
 همبلات دس ًذست هزشثی، ثِ وبس ًظشی ٍ هَػؼِ هٌظَس ثِ
ّبی هفلل  وتبة دس هزوَػِ هٌْب ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ هَسد
). اص ًشف 9( دس هَسد هحمیمبت ویفی ثِ آى هَرِ ؿذُ اػت
 اكلیووجَد  ،فمذاى یب اػتبًذاسد ًجَدى یبدآٍسًَیؼیدیگش، 
 ثؼیبسی دس یبدآٍس ًَؿتي .)01سٍد ( هٌبلؼبت ویفی ثِ ؿوبس هی
 هبًذُ ثبلی پظٍّؾفشایٌذ  اص ؿفبف غیش ثخؾ یه هَاسد اص
ًْبیی  ًتیزِرب وِ غفلت دس یبدآٍسًَیؼی، دس  ٍ اص آى )9اػت (
) ٍ ًظشیِ ایزبد 11( خَاّذ گزاؿتهٌفی پشٍطُ هحمیمی هأحیش 
ٍ هفبّین اكلی ٍ پبیِ  سٍد ثِ ؿوبس هیؿذُ یه ًظشیِ ػٌحی 
یبدآٍس دس ًمؾ ثشسػی )؛ ایي هٌبلؼِ ثب ّذف 21( ؿَد هَلیذ ًوی
اًزبم گشفت. ّوچٌیي، اػتفبدُ هؤحش اص ی حَصُ پظٍّؾ ویف
ّبیی دس ساثٌِ ثب وبسثشد آى  هخبلیبدآٍسًَیؼی ؿشح دادُ ؿذ ٍ 
وِ چگًَِ یبدآٍسًَیؼی ػؤال  ثِ ایيهحمیك حبهش  اسایِ گشدیذ.
ویفی هٌبلؼبت یٌذ ٍ ًتبیذ پظٍّؾ دس اهَاًذ دس اسهمبی فش هی
 .داد خَاّذ ؟ پبػخهحممبى هَسد اػتفبدُ لشاس گیشدهَػي 
 
‌‌روش
هٌبلؼِ حبهش ثِ ؿیَُ هشٍسی ٍ اص ًشیك رؼتزَی 
، tceriD ecneicSّبی اًلاػبهی لبثل دػتشع ؿبهل  پبیگبُ
اًزبم  deMbuPٍ  LHANIC، tseuqorP، llewkcalB
ؿذ. ثذیي هٌظَس ولیِ همبلات ٍ وتت دس دػتشع دس صهیٌِ 
ٍ  gniomeM، omeMّبی  هحمیمبت ویفی ثب ولیذ ٍاطُ
ثذٍى هحذٍدیت صهبًی هَسد ثشسػی  hcraeser evitatilauQ
همبلِ ٍ وتبة دس هحذٍدُ  14لشاس گشفتٌذ. حبكل ایي رؼتزَ 
 .ثَد 3102هب  8791ّبی  ػبل
 
‌هب‌یبفته
ّبی حبكل اص ثشسػی ٍ هشٍس هتَى دس چٌذ ثخؾ ؿبهل  یبفتِ
ّب ٍ  اّویت ٍ ربیگبُ یبدآٍسّب، ػَدهٌذی یبدآٍسًَیؼی، ٍیظگی
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ای اص  گبسؽ یبدآٍسًَیؼی ٍ اًَاع یبدآٍسّب ثب روش ًوًَِؿیَُ ً
 ّش وذام اسایِ خَاّذ ؿذ. 
 فشایٌذ حجت ثشای هلاؽ: یبدآٍسًَیؼی یبدآٍسّب اّویت
 یبدآٍسّب اص اػتفبدُ هحممبى اػت. ّوچٌیي، هفىش ٍ هحمیك
 ؿشٍع ٍ »ػىغ ثذٍى اػتفبدُ اص پبصل یه ػبخت« ثِ ووه
). 9ثبؿذ ( ّب هی دادُلٌؼبت  ًشیك اص ػبصی هشهت ثِ
دس فشایٌذ پظٍّؾ دس ًظش  ییبدآٍسًَیؼی سٍؽ ثؼیبس هْو
دس ػٌَح هختلف  ّبی هتَالی وِ یبدداؿت چشا ؛ؿَد هیگشفتِ 
ٍ هزضیِ ٍ  هحمیك هحمك سا ثِ ًَس هؼتوش دسگیشهحمیك، 
 ّب ثِ هؼوك سٍی افىبس، ایذُ هٌزش ٍداسد  هیًگِ ّب  هحلیل دادُ
ثِ ًَسی وِ هحمك ثِ ًَس ؿَد؛  ّب هی ٍ همبیؼِ ثیي آى
ّبی هفَْهی سا وِ اص ًشیك همبیؼِ پیَػتِ هیبى  هؼتمین ایذُ
 ).21، 31دّذ ( اًذ، هَػؼِ هی ّب پذیذاس ؿذُ دادُ
ثبؿذ وِ هوىي اػت  هی هحمیمی اص ًَلی ػبثمِ یبدآٍسّب
ػوت اص هحمك ٌّگبهی وِ ). 9چٌذ ػبل ثِ ًَل اًزبهذ (
اگش  )،41( سٍد الذاهبت هیگیشی ٍ  ثِ ػوت هلوین هفىش
چبسچَة صهبًی هٌبلؼِ ًَلاًی ثبؿذ، ّوِ اسهجبًبت هْن ثیي 
هشثَى ثِ ٍ هلویوبت  ّبی هحمیمبهی افىبس هحمك ٍ فؼبلیت
ّب یب  آٍسی دادُ گیشی، روغ ّش هشحلِ اص هٌبلؼِ هبًٌذ ًوًَِ
هشٍس ٍ حؼبثشػی ثب یبدآٍسًَیؼی ّبی هزضیِ ٍ هحلیل  سٍیِ
وِ چگًَِ  ) ٍ ایي سّگزس ثش ًحَُ ایي3، 8، 9، 51( ؿَد هی
حیشگزاس اػت أه هشٍسیبت سٍؽ گشاًذد هئَسی اػتفبدُ ؿَد،
هوىي اػت ثِ خلَف صهبًی ثب اسصؽ  یبدآٍسًَیؼی .)61(
ّب هَػي دیگشاى،  سًٍذ پظٍّؾ ثبؿذ وِ الذاهبت اًزبم ؿذُ دس
 .)71( ثِ ػٌَاى غیش هٌٌمی دسن ؿَد
ی فوب ٍ هىبً ،ؿتي یبدآٍسًَ: یبدآٍسًَیؼی ّبی ػَدهٌذی
اثضاس ٍ ) 5( دّذ اسایِ هی وـف وشدى ثشای وبٍیذى ٍ سا
وـفیبت  هشیي هبصُ ٍ )81ثشای حجت هفىش اًتضاػی ( ای فىَساًِ
هضایبیی ثشای هحمك ٍ ًتبیذ هٌبلؼِ . )91( هفىش هحلیلگش اػت
هشیي  هْنرولِ یٌذ هْن ػٌَاى ؿذُ اػت. اص اایي فش دس
ٍسی  ثْشُ هَاى ثِ ایي اهش اؿبسُ وشد وِ هی ّبی آى ػَدهٌذی
پظٍّؾ  فشایٌذ)، 5( ثخـذ دس هحمیك سا ؿشٍع ٍ هذاٍم هی
ّب ثشای اػوبی هین  ؿَد ٍ هؼبیل ٍ دادُ هؼتٌذػبصی هی
هحمیك ٍ ّوىبساى وِ خَاػتبس ثشسػی ًتبیذ هحمیك ّؼتٌذ، 
هَاًذ  اص ًشیك یبدآٍسًَیؼی هحمك هی .)9گشدد ( ؿفبف هی
 ًٍی خَد سا دس هَسد هزاوشُ ٍ هلفیك دیذگبُ خَد ٍگفتگَی دس
 هـبسوت وٌٌذگبى هـبّذُ ًوبیذ ٍ حؼبػیت هئَسی هحمك سا
 ). 02( افضایؾ دّذ
 ، ثشای هحمكبّ هٌظین دلیك ایذٍُ اص ًشیك یبدآٍسًَیؼی 
د؛ ثِ ؿَ هیایزبد اًتمبد ػبصًذُ  ٍ گفتگَ ثب خَدرْت هحلی 
 ؼذ اص آى هذیشیت ٍ رخیشُسا ثشای ثبصیبثی ث ّب ایذًَُسی وِ 
افىبس، احؼبػبت ٍ اػوبل  ،ّب ثبًىی اص ایذُ ٍ )5ًوبیذ ( هی
ؿىل گشفتي هئَسی  ٍهَاًذ رْت هشػین  وٌذ وِ هی فشاّن هی
ّب دسن هزذد هحمك اص ٍهؼیت  . یبدداؿتؿَد دس ًظش گشفتِ
ثب  ). ثٌبثشایي،3، 71( وٌذ سا دس هشارؼِ ثؼذی هؼْیل هی
ّب ثشای  هَاى دس آیٌذُ اص آى یىپبسچگی هیػبصی یب  هشهت
  ).02( وشدگیشی هئَسی اػتفبدُ  ّذایت ًوًَِ
اػتفبدُ اص . )12(پشداصی هفیذ ّؼتٌذ  یبدآٍسّب دس هفَْم
كحت دس  ٍ یبدآٍس ثبػج افضایؾ پیچیذگی، هشاون، ٍهَح
ؿَد. یبدآٍس هحمك سا دس  ّب هی فشایٌذ هزضیِ ٍ هحلیل دادُ
 ثِ هَحك ثَدى ،دادُ ٍالؼیت هزشثی لشاس
ًوبیذ. هَحك  هحمیمبت ویفی ووه هی )ssenihtrowtsurT(
. یبدآٍسّب )1(هتشادف اػت  دس هحمیمبت ووی ثَدى ثب پبیبیی
آى  یٌذ هحمیمبت ویفی ٍ اػتجبساای ثِ فش ًَس لبثل هلاحظِِ ث
) هحمیك سا rogiRّوچٌیي، دلت (. )51وٌذ ( ووه هی
هحمك ثِ ػٌح ثبلاهشی اص ). ثٌبثشایي، 22دّذ ( افضایؾ هی
ثشای  سا ّبی ثیـتشی اػتشاهظی ،ذُیآگبّی دس وبس خَد سػ
ٍ دسن  )31دّذ ( هیهغییش، گؼتشؽ ٍ ثْجَد وبس خَد هَػؼِ 
 ). 51( ًوبیذ ػویك اص هفبّین ولیذی هشهجي سا فشاّن هی
 سًٍذ یبدآٍسًَیؼی: )ٍیظگی( یبدآٍسًَیؼی خلَكیبت
 یپزیش یٌذ اًؼٌبفافش ٍ )32دس پظٍّؾ ( ٍ هذاٍهی اسحبثت، پبیذ
ّب سا ثب سػبیت هشهیت  افىبس ٍ هغییشات آى ،ٍلبیغ) وِ 42( اػت
صهبًی ٍ ثب هَرِ ثِ دلایل ٍ ؿشایي (ثِ ّوبى ًحَی وِ دس 
یبدآٍسًَیؼی هوىي اػت . وٌذ ثؼتش اهفبق افتبدُ اػت) حجت هی
خَدآگبّی اص  ).22( وشدى دس ًظش گشفتِ ؿَد ثِ ػٌَاى هفؼیش
؛ ثبؿذ هىول فشایٌذ ثبصاًذیـی هی ًشیك ًَؿتي یبدآٍس كحیح،
ّبی اٍلیِ هحمك سا فشاّن  وِ اهىبى ثبصگـت ثِ ٍاوٌؾ چشا
هَاًذ یه رولِ، یه پبساگشاف یب چٌذ  هی یبدآٍس ).52( وٌذ هی
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 یوِ ثب ّذف خبلی وشدى افىبس هحلیلگشاى، اسهمبثبؿذ  كفحِ
هَػؼِ  ػیٌی ثِ ػٌح هفَْهی،ّب اص ػٌح  ػٌح دادُ
دس هَسد اسهجبى ثیي ًجمبت  ِ فشهیِیخلَكیبت ّش ًجمِ، اسا
ىی ی .)91( ؿَد ًَؿتِ هی حبل ظَْس آغبص پیذایؾ ًظشیِ دس ٍ
ّبی لبثل هَرِ پظٍّؾ ویفی، هذاخل هىشس هزضیِ ٍ  اص ٍیظگی
ثبؿذ. ایي  ٍ هؼبهل هحمك هی ّب آىآٍسی  ّب ثب روغ هحلیل دادُ
صهبًی وِ  ّبی ػشاػشی ٍ یب دس ّب دس همبیؼِ ٍ ایذُیبدآٍسّب 
 ،وٌٌذ الگَّب دس ػبخت یه ًظشیِ ؿشٍع ثِ پذیذاس ؿذى هی
سٍی  ّبی هحمك یبدداؿت وِ ثِ دلیل ایي). 62( ٌذّؼت هفیذ
 یبدآٍسّب هلات آًبى دس ًجمبت هختلف اًزبم ؿذُ اػت،أه
 ثب). 72( ٌذًوبی سا حجت هی اسهجبًبت هفَْهی ثیي ًجمبت
ًَؿتي ػشیغ ػجبست، ًمل لَل، ولوبت ولیذی ٍ هبًٌذ آى دس 
هَاًذ اًلاػبت حبفظِ خَد سا  ّبی ًبهؼلَم، هحمك هی لحظِ
دس هشحلِ ّبی ػشكِ  وِ یبدداؿت حبلی دس ؛یبدداؿت ًوبیذ
 ). 1( ؿًَذ آٍسی هی روغثؼذ 
یبدآٍسّب ثشای اًؼىبع ٍ ؿشح هؼبًی هٌؼَة ثِ وذّبی 
هشهت  ٍ سٍؿي ؿذى، ٍ پظٍّـگشهشثَى ثِ ؿشوت وٌٌذگبى 
ّب یب ػجبسات هْن،  ّب ٍ حجت ًمل لَل ًوَدى ٍ گؼتشؽ ایذُ
ّبی هشثَى ثِ یه  ) ٍ فشهیِ61( ؿٌبػبیی سٍاثي ثیي وذّب
الْبم ٍ خلك  وِ ایي ). ًتیزِ1، 82ؿًَذ ( هَهَع ًَؿتِ هی
اهب ویفیت  ثبؿذ، هیّبی خبم  ثیبًیبت ًظشی اػت وِ ثش پبیِ دادُ
وٌذ هب  یبدآٍسًَیؼی ووه هی ).4( صی هفَْهی سا داسدػب اًتضاع
ّب آگبُ ؿًَذ. هزضیِ ٍ  هحممبى اص احشات ثبلمَُ خَد سٍی دادُ
ّب، هئَسی  ثِ ثحج ٍ گفتگَ ثیي دادُ هَاى ّب سا هی هحلیل دادُ
یٌذ افش ).52( یبدآٍسّب ثب پظٍّـگش هـجیِ وشد ٍ خلك ؿذُ
س یبدآٍس هَسد حوبیت لشاوذگزاسی ٍ ایزبد هوبهیي ثب ًَؿتي 
). ایي یبدآٍسّب گفتگَّبی دسًٍی هحمك سا ثشای 92( گیشد هی
رْت ؿفبفیت ٍ ٍهَح  دسن هفَْم دس آیٌذُ هؼتٌذ ًوَدُ،
 ثبؿذ وٌٌذُ هی هفَْهی ٍ ثبلا ثشدى ػٌح اًتضاع ًظشی ووه
ٍ  دّذ هیپشداصی ػَق  یبدآٍسّب هحمك سا ثِ ػَی ًظشیِ). 02(
 1ؿىل  ).03( هب هجتٌی ثش ٍالؼیبتّؼتٌذ  هفَْهی ثیـتش
 .دّذ هشاحل هَػؼِ گشاًذد هئَسی سا ًـبى هی
یبدآٍسًَیؼی، آًبلیض ٍ فشایٌذ وِ  وشدادػب  zamrahC
). 5( ًوبیذ وذگزاسی سا دس هشاحل اٍلیِ پظٍّؾ هحشیه هی
 ثِ پظٍّـگش ثشای سػیذى ثِ فبكلِ هحلیلی یبدآٍس
ًیشٍی  ،ووه وشدُ ّبی خبم اص دادُ )ecnatsid lacitylanA(
  ).1( ًوبیذ ػبصی سا فشاّن هی هحمك ثشای هفَْم
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ّب،  آٍسی دادُ چْبس فؼبلیت روغ: بدآٍسی ًگبسؽ َُیؿ
وذگزاسی ٍ یبدآٍسًَیؼی دس پظٍّؾ ویفی  ثشداسی، یبدداؿت
ّب (ثِ ػٌَاى  یبدداؿت ).82( ؿَد هی صهبى اًزبم ثِ ًَس ّن
ػشاػش فشایٌذ  ّبی وبهپیَهش) دس هخبل ثش سٍی وبست ٍ یب فبیل
هحمیك (اص رولِ هـبّذُ ٍ هشاحل هزضیِ ٍ هحلیل) ثِ ًَس 
هحمك دس دفتش  هٌبلؼِ، هوبمدس ). 61( ؿًَذ هذاٍم ًَؿتِ هی
 ًوبیذ هل هیأوٌذ ٍ سٍی هزبسة ه یبدداؿت هٌبلجی سا ٍاسد هی
یشد وِ اسهجبى ثیي گ یٌذ هحمیك ؿىل هیاٍ لؼوت هْوی اص فش
 ).22( وٌذ ِ هییاػتفبدُ ؿذُ ٍ سٍیىشد اًزبم ؿذُ سا اسا سٍؽ
ال وٌذ وِ ؤدس صهبى یبدآٍسًَیؼی، هحمك ثبیذ اص خَدؽ ػ
آیب ایي  ،چِ اسهجبًی ثیي یه وذ ثب دیگش وذّب ٍرَد داسد؟«
 ،وذ یه كفت خبف اػت یب یه رٌجِ اص دیگش وذّب اػت؟
چِ  ٍ حیش داسد یب خیش؟أذ دیگش هآیب یه حبدحِ سٍی وذ یب ًتبی
ال ؤهٌظَس اص ػ »ّؼتٌذ؟ حیشگزاسأّبیی سٍی وذّب ه هَلؼیت
هَاًٌذ ثِ اًَاع هختلف  وشدى، هَػؼِ وذّبیی اػت وِ هی
ال ؤٍ ثبسّب ٍ ثبسّب ثب یىذیگش همبیؼِ گشدًذ. ثب ػ ؿًَذ همؼین
د. اسهجبًبت ثیي هفبّین ؿَ وشدى هىشس، هئَسی ایزبد هی
د ٍ حتی دس هشحلِ ًَؿتي هوىي اػت ثیٌؾ گشد هـخق هی
  .)03( اهفبق ثیفتذ یرذیذ
ّبیی هبًٌذ  كَست ًَؿتِِ یبدآٍسّبی اٍلیِ هوىي اػت ث
 دس هشحلِ ثؼذثبؿذ.  »فشاهَؽ ًىي یب هي للذ داسم هب...«
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ػپغ ثِ كَست هوبهیي  ،لشاس گشفتِ ّب دس وذّبی وَچه آى
هَكیِ ). 6ؿًَذ ( ثٌذی هی ثضسي، هؼبًی ٍ هفبّین دػتِ
ّبی دس ػشكِ  ؿَد وِ یبدآٍس سا دس حبؿیِ یب هتي یبدداؿت ًوی
هَسد  دٍثبسُچشا وِ هوىي اػت یبدآٍسّبی اٍلیِ  ؛ًَؿت
ثشسػی لشاس گیشًذ ٍ ایي هوىي اػت هٌزش ثِ ػشدسگوی 
گشایبًِ ٍ  سٍیىشد هملیلّوچٌیي، ). 1( هحمك گشدد
بدآٍس ٍ پیچیذگی ٍ احتوبل اثْبم ثِ ی ثِ دلیلگشایبًِ  هزضیِ
ؿَد.  یبدآٍسًَیؼی، ثبػج ػشدسگوی ٍ گیذ ؿذى هحمك هی
ّبیی سا  لٌؼبهی اص وبغز یب وبست ،حمك ثشای یبدآٍسًَیؼیه
یىی ّوشاُ خَد داسد. ػلت اػتفبدُ اص وبست ثشای یبدآٍسًَیؼی 
). یبدآٍسّب 82( اػتػبصی  هشهتحول ساحت ٍ دیگشی هؼْیل 
ّشگض دس هَسد  ٍ ثبؿٌذ داؿتِ هٌجغّویـِ ثبیذ ػٌَاى، هبسیخ ٍ 
ّبی هفَْهی هٌتذ اص حَادث  ثلىِ دس هَسد ایذُ ،هشدم ًیؼت
ثبؿذ. هحممبى ثبیذ ّش یبدآٍسی سا ثِ یه ایذُ هحذٍد  هی
ًوبیٌذ. اگش دٍ یبدآٍس ثب ّن ثش سٍی یه وبست ًَؿتِ ؿَد، 
 ).1( ؿَد ػبصی ثؼذی دچبس هـىل ٍ پیچیذگی هی هشهت
ّب سا دس ػٌحی اص  یبدداؿت وِ سٍد اص هحممبى اًتظبس هی
پیچیذگی هفَْهی ثٌَیؼٌذ وِ هتٌبػت ثب هشحلِ وذگزاسی 
 ٍ اص ًشیك ًَؿتي آصاد هحلیلگش یبدآٍسًَیؼی ).32( هلمی ؿَد
ٍ ثیـتش هٌظَس ایي  ؿَد ثذٍى ًگشاًی اص دلت ادثی ًَؿتِ هی
ّبی هئَسی ٍ هفَْهی هحلیلگش سٍی وبغز آٍسدُ  اػت وِ ایذُ
ثٌذی یب ٍیظگی هـخلی اص یبدداؿت،  ًجمٍِػیلِ ِ ٍ ث ؿَد
هحممبى ثبهزشثِ، یه دفتشچِ  ).61گشدد (گزاسی  ػٌَاى
ّب  یبدداؿت ٍ یب یه دػتگبُ هجي وَچه دس ّوِ صهبى
 دٌّذ ّوشاُ خَد داسًذ، حتی آى سا دس وٌبس هخت خَد لشاس هی
ّب سا ّوبى هَلغ وِ ثشای آًبى ایزبد  ّبی ولیذی ٍ ایذُ هب ٍاطُ
یبدداؿت وبهل سا ّش صهبى وِ فشكت  حجت وٌٌذ. ؿَد، هی
وِ  ایي ّب لجل اص هَاى ًَؿت. هْن ایي اػت وِ ایذُ هی ،ؿَد
اگش وؼی ثب  .)02( ًَؿتِ ؿًَذ ثِ فشاهَؿی ػپشدُ ؿًَذ،
 ؛ثبیذ ّوبى لحظِ آى سا حجت ًوبیذ ،ای اص خَاة ثیذاس ؿذ ایذُ
 ).13(گشدد  كجح سٍص ثؼذ هوىي اػت فشاهَؽ شا وِچ
 ای هختلش دس هتي ذٍدُ یبدآٍس اص هَهیحبت حبؿیِهح
ایذُ ًظشی حجت ؿذُ دس صهیٌِ هزلِ ٍ یب همبلِ ًَؿتِ هب  دػت
ًَؿتي یبدآٍس ثش ). 23ثبؿذ ( هیهحلیلی هىبهل یبفتِ هتفبٍت 
اػبع ثشًبهِ اص پیؾ هؼییي ؿذُ یب ػیؼتن هخلیق ٍظبیف 
اسهجبى  خلاق دسٍ ). یبدآٍسًَیؼی ثب آصادی وبهل 4( ثبؿذ ًوی
اػت ٍ ّیچ لَاًیي خبكی ثشای ًَؿتي، گشاهش ٍ یب ػجه 
 ،ًَیؼذ ًَؿتبسی آى ٍرَد ًذاسد. ٍلتی هحمك افىبس خَد سا هی
 گشدًذ. ّیچ یبدآٍس ّبی ػیٌی هجذیل ٍ حجت هی ّب ثِ دادُ آى
ٍ ّش پظٍّـگش  ای ٍرَد ًذاسد اؿتجبُ ٍ یب هؼیف ًَؿتِ ؿذُ
آٍسی  گبهی وِ روغٌّ). 1( داسد سا ػجه هشثَى ثِ خَدؽ
هَػي پظٍّـگش ثِ پبیبى سػیذ ٍ وذگزاسی هب حذٍدی ّب  دادُ
هَاى ؿشٍع ثِ هٌظین یبدداؿت  سػیذ، هیًظشی اؿجبع  ثِ حذ
 ).72( ػبصی وذّب ًوَد دس ػٌح هفَْهی یب هشهت هئَسی
یبدآٍسًَیؼی ثِ ػٌَاى یه سٍؽ، هحذٍد  وِ هْن اػت
ثلىِ ثب اٍلیي ًـؼت  ،)4( ثِ هشحلِ هحلیل پظٍّؾ ًـَد
 ّب ٍ هب اًتْبی هحمیك اداهِ یبثذ. وذ ًَؿتِ ؿَد وذگزاسی آغبص
ؿَد. یبدآٍسّب دس ؿىل ٍ  ّب هَلیذ هی ٍػیلِ ایي ًـؼتِ ث
اًذاصُ، ثؼتِ ثِ هشحلِ پشٍطُ هحمیك ٍ ًَع وذی وِ ٍاسد 
 . )33ثبؿٌذ ( هیؿَد، هتفبٍت  هی
هحمیك ٍ  سا اص ّبی خَد پشداصی پشداصاى گشاًذد هفَْم ًظشیِ
ًوبیٌذ)  هی ّب پذیذاس ؿذُ ٍ هغییش وِ آى گًَِ ّب (ّوبى دادُ
وٌٌذ. پظٍّـگش ًَؿتي سا ثب یبدآٍسّبیی اص هجییي داًؾ  حجت هی
دس ّوبى ، ّبی هٌبلؼِ آغبص وشدُ لجلی خَد ٍ دسوی اص پذیذُ
هل سٍی أّبی دس حبل هىبهل دس پشهَ ه صهبى ًگبسؽ ثشداؿت
 resalGدّذ.  اداهِ هی سا بی فضایٌذُ اًتضاػیّب ٍ ثبصًوَدّ دادُ
 گشدد وِ اگش ایذُ هْن اػت، ثبسّب ٍ ثبسّب ثبصهی اؿبسُ وشد
). هب صهبًی وِ هئَسی ثِ دلت ؿشح دادُ ٍ هىویل ؿَد، 91(
ّب دس ًی سًٍذ ًَؿتي  ؿَد. یبدداؿت یبدآٍسًَیؼی اًزبم هی
 یبدآٍسّبی هئَسی د وِ ثِ اػبع هحىنگشد هشهت هی ثبسّب
). یبدآٍسّبی هحلیلی اٍلیِ اغلت فمي یه یب 33( ثؼتگی داسد
ال اػت. ثب اداهِ ؤدٍ رولِ ٍ گبّی اٍلبت دس لبلت یه ػ
یبدآٍس پیچیذُ  هَػؼِ هفىش هحمك، چٌذیي هزضیِ ٍ هحلیل ٍ
هَسد ّوبى هفَْم ًَؿتِ ؿَد. یبدآٍسًَیؼی  هوىي اػت دس
ٍرَد ِ ثدیگش هووَى ثب هووَى اٍلیِ اص همبیؼِ هذاٍم یه 
. )43( ؿًَذ ّب ثِ هفبّین هجذیل هی هووَىآیذ، ػپغ  هی
ثٌذی ؿذُ دس لؼوت  ى ثبیذ یبدآٍسّب سا دس هفبّین دػتِبهحمم
لشاس دٌّذ وِ ثِ ساحتی اص  ای ثِ گًَِّبی خَد  ثبلای ًَؿتِ
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یبدآٍسّبی ایزبد ؿذُ ّوشاُ ثب خَاًذى  ).8( اًتْب رذا گشدد
ًَؿتي، هٌزش ثِ ایزبد یبدآٍسّبی ّب ٍ  ػبصی دادُ هتَى، هشهت
ربیگبُ یبدآٍسّب سا دس یه  2 ). ؿىل43( گشدد رذیذ هی
 ).82( دّذ ًَؿتِ ًـبى هی دػت
 
 
‌نوشته‌جبیگبه‌یبدآورهب‌در‌یک‌دست‌.2‌شکل
‌
یبدآٍسّب ثِ اًَاع یبدآٍسّبی وذ، ًظشی ٍ : یبدآٍس اًَاع
 سػذ وِ اسهجبى ٍ اهلبل ؿًَذ. ثِ ًظش هی ػولی همؼین هی
ؿشایي وذگزاسی ؿذُ ٍ خلَكیبت وذّب، هشویت گؼتشؽ 
 ثِ resalG هَػي وِ اػتای اص یبدآٍسّبی ًظشی  یبفتِ
 ).12( دس هَلیذ ًظشیِ هؼشفی ؿذُ اػت »هشحلِ اكلی«ػٌَاى 
دّذ، ثشخی اص ػجبسات  وِ هحمك وذگزاسی اًزبم هی صهبًی
ؿَد وِ هوىي اػت دس هَسد اسهجبى ثیي  هی ًظشی ایزبد
ب ٍ یب دس هَسد یه هَهَع اكلی ثبؿذ. ّوچٌبى وِ ّ گشٍُ
ّب ثب هوبهیي  یبثٌذ، اسهجبى آى هی ّب ظَْس هوبهیي ٍ ٍیظگی
یبدآٍسًَیؼی ًظشی ؿبهل  ).53( ٌذو اكلی، ًظشیِ سا ایزبد هی
 اػتّب ٍ فشهیبت  وذگزاسی ،ًَیؼی خلاكِ ٍ الات هئَسیؤػ
ِ ثؿَد ٍ  وِ ثشای ًظبست ٍ همَیت وذگزاسی اػتفبدُ هی
ًْبیت هَلیذ  ػبصی ًظشیِ ٍ دس ای ثشای یىپبسچِ ٌَاى پبیِػ
یبدآٍسًَیؼی ًظشی دس هلاؽ ثشای ). 51( ثبؿذ هئَسی هی
). ایي ًَع یبدآٍسًَیؼی 1( ثبؿذ ّب هی اػتخشاد هؼٌب اص دادُ
 ). 21، 12اػت ( »هشحلِ اكلی هتذٍلَطی گشاًذد هئَسی«
ٌشح ّبی هَلتی سا ه هحمك ػمبیذ آصهبیـی ٍ همَلِ
ثِ ٍ افىبسؽ سا  وٌذ هیّب سا ثب یىذیگش همبیؼِ  ، یبفتًِوبیذ هی
هخبل صیش هٌتخجی اص یه یبدآٍس ًظشی  ).6ًَیؼذ ( هیػشػت 
 یّب وبسػتبىیث پشػتبساى اص ّوىبساى ٍ یلیاػوبػ هحمیكاص 
 ):63( اػت هْشاى یپضؿى ػلَم داًـگبُ ثِ ٍاثؼتِ
 ثیوبس ثِ دػتیبثی هَاًغ ثِ اؿبسُ دس وٌٌذُ ؿشوت ایي«
 ٍ ًَلاًی ّبی ؿیفت ٍ خؼتگی ثِ ّب هشالجت دس هحَسی
 وبس هبصُ ٍ رَاى پشػتبسّبی ٍیظُ ثِ پشػتبساى اًگیضگی ثی
 هٌشح ّن لجلی ّبی هلبحجِ دس هَاًغ ایي وِ وٌِ هی اؿبسُ
 ثبیذ پشػتبس ایي ّبی كحجت ثِ ثٌب وٌن هی فىش. اػت ثَدُ
 اغلت گشچِ. ثشم ّن وبس هبصُ ٍ رَاى پشػتبس یِ ػشاؽ
 اهب راسى، ًوی ٍیظُ ثخؾ هَ وبس ثشای سٍ ًشحی پشػتبسّبی
 ایي هَ اهفبق ایي وٌن هی فىش... سربیی ثیوبسػتبى ثشم ثبیذ
 هٌبلؼِ دس وٌٌذگبى هـبسوت حبلا هب. ثیفتِ ثیوبسػتبى
 ثبیذ. ثَدًذ ػبل 71 ٍ 61 وبسی ػَاثك ثب داس ػبثمِ پشػتبسّبی
 ًظش هَسد هفَْم هَسد دس ػبثمِ ون ٍ رَاى پشػتبسّبی ثجیٌن
 .»وٌٌذ هی فىش چی هٌبلؼِ
 ّب، یبدآٍسی ؿبهل یبهیػول بی یؿٌبخت سٍؽ یؼیبدآٍسًَی
 پظٍّـگش وِ اػت ییًمذّب بی ٍ) ّب آهَصؽ( ّب دػتَسالؼول
 شیص هخبل. ؼذیًَ یه خَد یثشا ضیآًبل یآؿىبسػبص رْت
 ّوىبساى ٍ یلیاػوبػ هٌبلؼِ اص یبهیػول بدآٍسی هی اص یهٌتخج
 یپضؿى ػلَم داًـگبُ ثِ ٍاثؼتِ یّب وبسػتبىیث پشػتبساى دس
 ):63( اػت هْشاى
ّب ٍ ثِ خلَف هلبحجِ پٌزن  ثب خَاًذى هىشس هلبحجِ«
) هتَرِ ؿذم وِ ایي »ع«یَ ثیوبسػتبى  ػی (پشػتبس ػی
 پشػتبس دس ؿشح هزشثِ وبسی خَد دس خلَف اًزبم اوَ،
سٍ اًزبم  بس هلاؽ صیبدیهـبٍسُ گَاسؽ ٍ ػًََگشافی ثیو
سػذ  دّذ هب هوبم ایي الذاهبت پبساولیٌیىی (وِ ثِ ًظش هی هی
ثخـی اص الذاهبت هشالجتی ثیوبس ثبؿِ) دس ًی هذت صهبى ون 
ٍ ثذٍى هؼٌلی ثیوبس اًزبم ثـِ... اهب خَة پشػتبس ثب چِ 
وٌِ وِ چشا  ؿَد؟ پضؿه اوَ هَثیخؾ هی ؿشایٌی هَارِ هی
ِ اٍى گفتِ ثشای اوَ ًفشػتبدُ... دسػتِ سٍ ػش ػبػتی و هشین
اهب هشالجت  ،وِ هشالجت ٍظیفِ اكلی ٍ ٌّش پشػتبسیؼت
افتِ. ثِ ًظشم پشػتبس ّن  اهفبق ًوی پشػتبسی وِ هَ خلأ
خَاد ثگِ وِ ٍرَد ایي ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ٍ یب  سٍ هی ّویي
ِ یهًَِ دس اسا ثِ لَل اػتبدم ٍرَد هفبّن هـتشن هیوی ّن هی
 حش ثبؿِ. ثب هَرِ ثِ ایي هزبسة حتوبًؤثیوبس هحَس ههشالجت 
اهب ثبص ، گیشی ًظشی ثشم ثبیذ ثِ ػشاؽ یه پضؿه ثشای ًوًَِ
وٌن ثجیٌن ثمیِ هـبسوت وٌٌذگبى چِ  ّن ووی كجش هی
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 گَیٌذ. ؿبیذ ّن لاصم ثبؿِ دس كَست اؿبسُ هـبسوت هی
الات ثیـتشی دس ایي ؤوٌٌذگبى ثؼذی ثِ ایي هَهَع ػ
 ». وٌٌذگبى ثؼذی ثپشػن شوتخلَف اص ؿ
یبدآٍسّبی گشافیىی ّؼتٌذ ٍ ًمؾ  (دیبگشام) ًوَداسّب
ًوبیٌذ. ًوَداسّب اثضاسّبی  هی ایفبهفَْهی ثؼیبس هْوی سا 
ّب هشاون ٍ  آى وـٌذ. ثلشی ّؼتٌذ وِ چیضی سا ثِ هلَیش هی
دٌّذ. یه ًوَداس  پیچیذگی هزضیِ ٍ هحلیل ویفی سا ًـبى هی
ذ وٌ ّب ثِ هحمك ووه هی سٍاثي همَلِ ّب ٍ ثشای وـف ؿىبف
ّب سا ػبصهبًذّی  دادُ وٌذ هب هیى سا لبدس بّب هحمم دیبگشام ).1(
ّب داؿتِ ثبؿٌذ ٍ  وشدُ، حجتی اص هفبّین ٍ اسهجبًبت ثیي آى
ى دس بّب ثِ هحمم . دیبگشامًوبیٌذّبی خَد سا هشویت  ایذُ
 ّبیـبى ثِ ػبیش ّوىبساى ثِ كَست هٌظن ٍ هَهیح یبفتِ
 ػبصد ٍاداس هیهحمك سا ٍ  وٌذ ػبصهبًذّی ؿذُ ًیض ووه هی
ّب سا ثِ  دادُ ٍ ّب فىش وٌذ وِ خیلی دلیك ٍ ظشیف دسثبسُ دادُ
اگش هحممی ثتَاًذ  ،رَّشُ اكلی خَدؿبى هملیل دّذ. ثٌبثشایي
ِ صهبى ث هَاًذ خیلی اص هَاسد سا ّن هی ،اص دیبگشام اػتفبدُ وٌذ
پٌذاؿتی ثِ كَست ًوبیـی ٍ ّبی  . چبسچَةآٍسددػت 
ؿًَذ. هشػین ول  هلَیشی ثْتش اص هتي وتجی دسن هی
دٌّذُ یه پذیذُ سا  ارضای هـىیل ،چبسچَة سٍی یه كفحِ
هـخق ًوَدُ، اسهجبًبت سا هشػین وشدُ، هتغیشّب سا اص ًظش 
ثب هوبم اًلاػبت  صهبى ّن پٌذاؿتی یب ػولىشدی همؼین ٍ
هَاًٌذ اٍلیِ ٍ یب پیچیذُ  یّب ه وٌذ. دیبگشام هشثَى وبس هی
ٍ  ًیؼتٌذّبی اٍلیِ هبًٌذ یبدآٍسّبی اٍلیِ، غٌی  ثبؿٌذ. دیبگشام
ػبدُ ٍ رضیی ّؼتٌذ ٍ ثِ هحمك  ،ًؼجت ثِ هَكیف اسهجبًبت
یه  3 ؿىلوٌٌذ دسثبسُ اسهجبى احتوبلی فىش وٌذ.  ووه هی
 دّذ. دیبگشام ػبدُ سا ًوبیؾ هی
دٌّذ ٍ  سا ًـبى هی ّبی پیچیذُ اسهجبًبت هتؼذدی دیبگشام
ؿًَذ هب هَكیف. ثب  اغلت هَاسد ثِ ػبخت ًظشیِ هشثَى هی
 ،ّبی حمیمی اًزبم همبیؼِ هذاٍم هفبّین دس ثشاثش دادُ
ؿَد ٍ هَهیحی  اسهجبًبت هفشٍم هؼتجش ٍ احؼبع هی
ّب هشویجی ٍ  د. دس ًَل صهبى، دیبگشامگشد احتوبلی ػشهِ هی
م پیچیذُ سا ًوبیؾ یه دیبگشا 4 ؿىلؿًَذ.  هش هی پیچیذُ
 ).83( دّذ هی
حجت احش  ،ؿبیذ ثیـتشیي اػتفبدُ وبسثشدی اص یبدآٍس
دس  ٍ ػشاػش هشاحل هحمیك ّبیی اػت وِ دس گیشی هلوین
پشداصی هب اهوبم آى، اهخبر ٍ اًزبم  هفَْم هشاحل هتؼذدی اص
ػولیبهی دس ًی  هٌتخجی اص یه یبدآٍس صیشهخبل  ؿذُ اػت.
 ثبؿذ: ) اص پشػتبساى ثشًٍئَ هی4( ٍ ّوىبساى skriBهٌبلؼِ 
هي سٍص گزؿتِ ثب ػشپشػتبساى هلالبهی داؿتن ٍ دس هَسد «
ّب دس هبُ آیٌذُ ثب آًبى ثحج ٍ  آٍسی دادُ ثبصدیذ ثشای روغ
این وِ دس حبل حبهش ثحج ثب  گفتگَ ًوَدم. هب هلوین گشفتِ
 چَى هي دس حبل حبهش؛ ّبی هوشوض سا اًتخبة ًوبیین گشٍُ
ام ٍ ًجمبت  آٍسی ًوَدُ ّب روغ ّبی صیبدی اص هلبحجِ دادُ
هي هؼتمذم وِ ؿشوت  ،. ػلاٍُ ثش ایياًذ اٍلیِ ؿىل گشفتِ
وٌٌذگبى هوىي اػت دس هَلؼیت گشٍُ احؼبع ساحتی 
ػوك ٍ ٍػؼت  ،ثیـتشی وٌٌذ ٍ ایي هوىي اػت ثِ اًلاػبت
 ».ثیـتشی دّذ
صم ثشای ّبی لا پظٍّـگش ثبیذ لبدس ثبؿذ وِ اػتشاهظی
ّب  ّب سا ثِ وبس گیشد ٍ ػپغ آى اص دادُ یهحلیل ٍ اػتخشاد هؼٌ
ایي  ،). ًَؿتي یبدآٍس83( ّبی هفَْهی ثیبى وٌذ سا دس ٍاطُ
ال ؤػبختي پظٍّـگش ثِ پبػخ دادى ثِ ایي ػ ثشآیٌذ سا ثب لبدس
) هوىي 43( »؟افتذ ّب چِ اهفبلی هی دس دادُ ٍالؼبً«وِ 
 ًی خَد ٍ ) دس پظٍّؾ93( slliMٍ  skriBػبصد.  هی
اص رولات هؼشیفی ثشای خلاكِ وشدى آًچِ وِ  ،وذثٌذی
ّبی صیش اص یبدآٍسّبی  اػتفبدُ وشدًذ. التجبع ،گَیٌذ ّب هی دادُ
 وٌذ: ّب سا ثیبى هی ای اص ایي ّبی ػبدُ هخبل ،وذثٌذی
 
‌هزاحل‌ثیوبری
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        اٍلیِ
        هیبًی
        خیشیأه
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‌یک‌دیبگزام‌پیچیده‌.4شکل‌
 
افتذ؟ هي ثب یه رولِ هؼشیفی  رب چِ اهفبلی هی دس ایي«
فْون  دٍسُ هحلیلی، هبصُ هي هی اهوبمپغ اص  ام. هَارِ ؿذُ
ؿبهل ؿَد. هَاًذ دیگشاى سا ّن  وِ پشػتبسی... اػت. ایي هی
ّب  ّب دٍسُ هحلیلی سا هوبم وٌٌذ، آى ثشای هخبل اگش آى
 ).4» (فْوٌذ وِ پشػتبسی... اػت هی
 
‌ثحث‌
 ،ّذف ًذ.داس ًیبص ثِ هفىش ثیـتش دس ؿیَُ پظٍّؾ خَد حممبىه
وِ چگًَِ ٍ چشا ثِ ایي  ٍ ایي اػت هَلیذ اًَاع خبكی اص داًؾ
 یساّ ،هتفىشاًِ . اػتفبدُ اص یبدآٍسّبیاًذ ُگیشی سػیذ ًتیزِ
گشاًذد هئَسی  دس). 93( ثشای سػیذى ثِ ایي ّذف اػت
ّب  دادُ هحلیلاػتفبدُ اص یبدآٍسّب ثشای وٌتشل هحشیف دس 
ػبصی پظٍّـگش ًؼجت ثِ  وِ ثب حؼبع صیبدی داسداّویت 
اگشچِ ). 22( پزیشد هی ّب ٍ هؼلجبت ؿخلی اٍ كَست هَسؽ
ًذ گشاًذد هئَسی خبف سٍ ،ّبی هئَسی ٍ ًَؿتِ وذّب یبدداؿت
ثب ایي حبل حجت وشدى یبدآٍسّبی دس ػشكِ ٍ اًلاػبت  ؛اػت
 .ّب دس دیگش هحمیمبت ویفی خیلی هتفبٍت ًیؼتٌذ هلبحجِ
ًَیؼٌذگبى ٍ هحممبى ثشرؼتِ هحمیمبت ویفی ًظشات 
هلشاًِ ثِ ) 43( resalGهتؼذدی دس هَسد یبدآٍسًَیؼی داسًذ. 
لیلگش ایي هشحلِ سا سا اگش هح«وِ  خَاًٌذگبى ّـذاس دادُ اػت
ثٌذی  ًجمِ حزف وٌذ ٍ ثِ ًَس هؼتمین اص وذگزاسی ثِ ػوت
دس  .»دّذ اٍ گشاًذد هئَسی اًزبم ًوی ،وشدى ٍ یب ًَؿتي ثشٍد
لِ دس هحمیمبت ثب سٍیىشد گشاًذد هئَسی أّویت لٌؼی ایي هؼا
هوىي اػت فىشی  هحلیلگش؛ چشا وِ ربی هشدیذی ثبلی ًیؼت
 فشم ٍ همذهبت اكلی آى هوىي اػت سا اص دػت ثذّذ ٍ یب
 ؿبیذٍ ثذیي رْت  ثب هَاسد دیگشی ربیگضیي ؿَد یػَْ
ووه ثِ دیگش افىبس دس حبل هَػؼِ دس ًمؾ ثٌیبدی آى (فىش) 
وِ  ثب ٍرَد ایي ّن ssuartSٍ  nibroC .)04( یبثذ وبّؾ هی
یٌذ اكَست لبثل هَرْی اّویت ووتش ثِ ایي هشحلِ اص فشِ ث
وٌٌذ وِ یبدداؿت ثِ  ادػب هی ٍ اًذ هئَسی دادُپظٍّؾ گشاًذد 
اػتمبد ؛ وٌذ ػٌَاى یبدآٍسی ٍ یب هٌبثؼی اص اًلاػبت ووه هی
هؼتمین ثِ ًَس اگش هحمك یبدآٍسًَیؼی سا حزف وٌذ ٍ داسًذ 
یبت هفَْهی صیبدی یرض ،اص وذگزاسی ثِ ًَؿتي حشوت ًوبیذ
ٍ ؿشح  وٌذ ّب سا ثذٍى هىبهل سّب هی ىآدّذ یب  سا اص دػت هی
 وٌٌذُ ًتبیذ هحلیل وبّؾ خَاّذ یبفت اًؼزبم لبًغ دلیك ٍ
اگشچِ ثشخی اص هحممبى ثِ ًَؿتي ثِ ػجبست دیگش، . )11(
ّب ٍ ػبخت ًظشیِ  آٍسی دادُ گشاًذد هئَسی ثیي روغ یبدآٍس دس
ثشای هزضیِ ٍ هحلیل  فمي) ٍ یب آى سا 5، 73( ًوبیٌذ هیاوتفب 
ًَؿتي اػتمبد داسًذ وِ ٍرَد ثب ایي  ،)73(ثیٌٌذ  ّب هی دادُ
دس  هَاًذ ثِ هحممبى هی یبدآٍس اص هشاحل هفَْهی هٌبلؼِ
رْبى ارتوبػی ٍ  ّبیـبى، ػوَیت آًبى دس ؿٌبػبیی دیذگبُ
 ). 71وٌذ (ّب ووه  ػَگیشی
 اًشطی، هحشن، گیزی
 هؼتمین
 ثذى
 ادساوبت ٍ احؼبػبت ول ثذى
 ّبیی اص ثذىثخؾ
 حَاع(ؿٌَایی، ثیٌبیی)
 غیش هؼتمین
 ّب)ػیؼتن ّب/(ثخؾ ّبی دیگشًـبًِ
 ادساوبت اًذیـیخَد
 ػٌَح ػولىشد ثذى
  
 همکارانو  نغمه رزاقی یادآورنویسی در حوزه پژوهش کیفیابعاد مختلف بررسی 
 4931هبثؼتبى  /2/ؿوبسُ 4هزلِ هحمیمبت ویفی دس ػلَم ػلاهت/ػبل   412
 سػذ هٌلت ثِ اًذاصُ وبفی سٍؿي ؿذ وِ ثِ ًظش هی
) 73( ssuartS ٍ nibroC ٍ) 43( resalG ،)5( zamrahC
افشاد هبصُ وبس دس اًزبم گشاًذد هئَسی ّویي هَكیِ سا ثشای 
آًچِ دس ادثیبت ووتش آؿىبس اػت، ایي اػت وِ  اًذ. داؿتِ
ًَس وبهل ِ ّب ث پشداص ثشای اًزبم هزضیِ ٍ هحلیل دادُ ًظشیِ
ّب دس صًذگی، هٌفغ،  . دس ٍالغ دادُؿَد هیٍس  ّب غًَِ دس دادُ
 ثبؿذ ٍ هیوشاُ خَسدى، خَاثیذى ٍ دٍؽ گشفتي ثب هحمك ّ
ّشگض دٍس اص رّي خَدآگبُ هحمك ًیؼت ٍ ّویـِ حبهش ٍ 
پشداصاى  ثبؿذ. ًظشیِ صهیٌِ دس هفىش اٍ هی ثِ ػٌَاى كذای پغ
 ٍ وٌٌذ هل ٍ هؼوك هیأگشاًذد صهبى صیبدی سا كشف ه
اًزبم  ثشای وؼت دسن هٌبػت ای سا گفتگَی دسًٍی پیچیذُ
لٌغ چشخِ ًَیؼی، یبدآٍسهشیي ٍظبیف  ىی اص هْن. یدٌّذ هی
ًـخَاس فىشی (گشچِ ثشای هذت وَهبّی ثبؿذ) ثب لشاس دادى 
دّذ هحمك دس فوب  اربصُ هی وِ ّب سٍی وبغز اػت ایذُ
). 14گشدد (ًفغ ثىـذ ٍ اهىبى خَاة ثذٍى ٍلفِ فشاّن 
ل ؿذ ٍ یلِ هْن آى اػت وِ ثبیذ ثشای ایذُ فشد اسصؽ لبأهؼ
ربیی وِ  دسآٍسد. ّشّب سا ثِ كَست هىتَة  ثِ ػشػت آى
 اػتحتی ٍلتی وِ ٌَّص هجْن (ای ثِ رّي خٌَس وشد  ایذُ
، لاصم اػت ثِ ػشػت )ٍ دس هَسد آى ثِ دلت فىش ًـذُ
 ). 13( هىتَة گشدد
پظٍّؾ ویفی یه ػفش هىبهلی اػت. پظٍّـگش ثبیذ 
ّبی  ّبی هتفبٍت ٍ هغییش دس رْت گیشی ایذُ اًتظبس ؿىل
 ،ؿَد ّب یبفتِ هی وِ دس دادُ ػولىشدی سا دس پبػخ ثِ آًچِ
ّب اص ًشیك یبدآٍسًَیؼی لبثل  داؿتِ ثبؿذ. ایي هفبٍت
یٌذّبی شاّب ٍ ف هـخیق ٍ احشگزاسی ّؼتٌذ. دس ًتیزِ رْت
فىشی لجلی هَرَد دس یبدآٍسّبیی وِ دس ًَل صهبى ًَؿتِ 
ػبصی داؿتِ ثبؿٌذ  هوىي اػت ًیبص ثِ هغییش یب ٍاهح ،ؿًَذ هی
وِ گًَِ  ). آى11( وبهل حـَ ّؼتٌذًَس  ثِیب حبثت ؿَد وِ 
ّب ثب ػیلیىَى ًَؿتِ  چَى فمي آىاػت،  گفتِ ekralC
هَاًیذ رٌّتبى سا ػَم  هؼٌی ًیؼت وِ ؿوب ًوی ثذیي ،اًذ ؿذُ
ًَؿتي یبدآٍس ثِ پظٍّـگشاى اربصُ  ،ثٌبثشایي). 9ًوبییذ (
. دس یبدآٍسّب وِ ثِ كَست هٌوئي خٌشپزیش ثبؿٌذدّذ وِ  هی
اكلاح ًِ هٌْب ، ػبصًذ ّب سا هوىي هی ایذُ هؼلت حجتٍ ثذٍى 
گشدد. ثِ ّویي دلیل یبدآٍسّب  هزبص اػت ثلىِ هـَیك ّن هی
(حبلتی اػت وِ » فلذ هحلیلی« دس فبیك آهذى ثش یحشؤاثضاس ه
اص  هبخلَف فشد هبصُ وبس لبدس ًیؼت ثِ دس آى پظٍّـگش ٍ 
لِ اغلت أهؼ ثبؿٌذ. ایي هی ّب ثِ هحلیل ثشػذ) روغ آٍسی دادُ
). 9( هشػٌذ خٌب وٌٌذ ایي اػت وِ پظٍّـگشاى هی دلیلثِ 
دس ٍیشایؾ ػَم وتبة اكَل هحمیك  دلیل،ؿبیذ ثِ ّویي 
للذ داسًذ اص هفىش « آهذُ اػت؛ ssuartSٍ  nibroCویفی 
 ػلت. )73» (دسثبسُ یبدآٍسّب دس چبسچَثی ػبختبسهٌذ دٍس ؿًَذ
ذی اغلت هَاسد ثب ى هجتباػت وِ هحمم آىایي هغییش سٍیِ 
ؿًَذ ٍ لشاس  دچبس هـىل هی ،وِ چِ چیضی دسػت اػت ایي
ّب دس چبسچَثی ػبختبسهٌذ اص اًَاع یبدآٍسّب، هٌزش ثِ  دادى آى
ؿَد. دس ٍالغ ًَع یب  اص ثیي سفتي رٌجِ هَلیذ یبدآٍسًَیؼی هی
ؿىل یبدآٍسّب هْن ًیؼت، ثلىِ اًزبم ٍالؼی یبدآٍسًَیؼی 
یبدآٍسّب ثبیذ ثِ هجییي آؿىبس ٍ آصاداًِ ض اّویت اػت. یحب
ّب ٍ اثؼبد هفبّین یب ًجمبت،  ّب، ؿٌبخت ٍ هَػؼِ ٍیظگی دادُ
اسهجبًبت ، الات، هـشیح پبساداینؤّب ٍ پشػؾ ػ اًزبم همبیؼِ
هؼبهلات ٍ پیبهذّب ٍ هَػؼِ ٍ هىبهل خي  ثیي ؿشایي، اػوبل/
ًَع  داػتبًی ثپشداصًذ. هحمك ًجبیذ دسگیش ایي ثـَد وِ چِ
یبدآٍسی سا ثٌَیؼذ. هْن ایي اػت وِ اٍ ثِ ًَؿتي یبدآٍس 
 ػبدت وٌذ.
 
‌گیزی‌نتیجه
غٌی  هٌظَس ثِ هَاًذ هی وِ اػت هؤحشی اثضاس یبدآٍسًَیؼی
 اػتفبدُ ویفی هَسد ّبی سٍؽ ّوِ دس پظٍّـی هزشثِ ؿذى
 هحمیك ویفی ثذٍى ؿَد وِ آیب ایي ػؤال هٌشح هی. گیشد لشاس
پظٍّؾ، ثِ  اػتشاهظی یه ػٌَاى ثِ َیؼییبدآٍسً اص اػتفبدُ
وِ  داسد ٍرَد احتوبل ایي اهب ثلِ، ؿه ثذٍى سػذ؟ ًتیزِ هی
ویفیت ثشخَسداس ثبؿذ ٍ ّوچٌیي  ووتشی اص ػوك ًْبیی ًتیزِ
ؿذُ سا وِ  ثِ اؿتشان گزاؿتِػٌبكش هؼٌبیی فشدی ٍ  ٍ
اهیذ . )4( ون خَاّذ داؿت ،هـخلِ پظٍّؾ ویفی اػت
اػت پظٍّـگشاى هٌبلؼبت ویفی دیذ ٍػیغ ٍ ربهؼی اص 
ّبی ًگبسؽ یبدآٍسًَیؼی وؼت ًوبیٌذ ٍ دس  اّویت ٍ ؿیَُ
ّب ٍ  ثِ دادُّبی خَد سا ثِ وبس گیشًذ هب  اًزبم هٌبلؼبت، آهَصُ
ٌذ ٍ كبدق ثوبً ،آى هَلیذ ؿذُ اػتثؼتش  ّب اص رْبًی وِ دادُ
 .ٌّذسٍایی ٍ پبیبیی پظٍّؾ خَد سا اسهمب د
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Abstract 
 
Introduction: Memoing is a logical recording of that which the researcher learns from the data. Lack of 
memoing in qualitative researches is a major problem which has a negative effect on the final outcome of 
a project. Therefore, this research was conducted with the purpose of evaluating different aspects of 
memoing in qualitative research. 
Method: This was a narrative review study performed through searching the keywords of "memo", 
"memoing", and "qualitative research" in databases and available printed materials related to qualitative 
research. Therefore, 42 books and articles published between 1978 and 2013 were reviewed. 
Results: A qualitative research is a developmental journey. The researcher should expect the formation of 
different ideas and changes in performance. These differences can be detected and affected through 
memoing. Memoing is a process in which events, thoughts, and their changes are recorded in 
chronological order according to reasons and circumstances without a specific writing style. Memoing is a 
kind of reflection written to consider and explain the meanings ascribed to codes related to the participants 
and researchers, to clarify, arrange, and develop ideas, to record important quotations or statements, and to 
identify relationships between codes and hypotheses related to a topic. Memos are divided into code, 
theoretical, and operational memos. 
Conclusion: Memoing is an effective tool for a rich research experience in all qualitative research 
methods. Qualitative researchers, through a comprehensive view of memoing, can stay true to the data and 
data context and increase the validity and reliability of their research. 
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